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会」（A が所属する自治体、本節の A から F
図 2　自治体の共同実施組織の概略









































































































































































































④各学校に学校経営上の質的な改善の支援を行うのに効果がある 1 4 1
⑤教員や学校管理職の負担軽減に効果がある 5 1
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は、1996 年には「X 県職務確立論」（X 県教委課
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